

















































― 学会誌『日本語教育』 の調査結果に基づいて ―
Review of the Journal “NIHONGO KYOIKU” from 1962～2016 with Special Reference to





















































































ラジオニュ スー 1 1 2
TVニュ スー 1 3 1 5
TVCM 1 1
TVドキュメント 2 1 2 1 6
TVドラマ 2 3 3 1 9
TVアニメ 1 2 1 4




新聞 3 3 6
小説・エッセイ・
絵本
4 1 2 7
マンガ 4 2 6
詩・短歌・歌 1 1
川柳・俳句 2 2 1 5
民話・昔話 3 3
落語 1 1
演劇シナリオ 1 1 1 3 6





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 論文タイトル No. 筆者名 出版年 号数 掲載の形式 ジャンル
1 州立ワシントン大学の日本語集中講座 1 松田摩耶子 1967 10 論文 映画
2 視聴覚教育の実例 2 吉岡英幸 1979 38 論文 ラジオニュ スー・ＴＶニュ スー・ドキュメント・ドラマ
3 ＶＴＲを使用した授業報告 3 安藤淑子 1979 38 論文 ＴＶドキュメント
4 テレビ・ドラマ使用による上級日本語教科書編集の試み 4 佐久間勝彦 1979 39 論文 ＴＶドラマ
5 日本事情のとらえ方－東北大学教養部の場合－ 5 原土洋 1988 65 論文 ＴＶドキュメント
6 留学生と日本語劇 6 奥村訓代 1988 66 発表要旨 演劇シナリオ
7 日本語教育におけるＴ・Ｖプログラムの利用 7 奥村訓代 1989 68 論文 ＴＶアニメ
8 アメリカの大学における日本語「上級」の問題点と提案 8 上山民栄 1990 71 論文 新聞，小説，エッセイ，ドラマ
9 新聞記事を主教材にした日本語教育 9 町田敬子 1991 73 発表要旨 新聞
10 総合的な理解力を育てるＶＴＲ教材－大学の講義を聞くことを中心にして－ 10 ピロッタ丸山淳他 1992 76 発表要旨 大学の講義（ＶＴＲ）
11 初級段階でのニュース教材の導入 11 岡崎志津子 1993 79 論文 ラジオニュース
12 初級後期学習者への俳句指導 12 上迫和海 1993 80 発表要旨 俳句
13 日本事情教授法・一つの実験 13 中川経治 1994 82 発表要旨 新聞
14 初級文学授業の一例 14 上宮真理子 1994 82 発表要旨 詩・短歌・小説・歌
15 俳句を教える－日本語教育の立場から－ 15 佐藤路子 1995 86 論文 俳句
16 初級・中級コースに取り入れた学習者中心のプロジェクトー「スキット」の効果についてー 16 フォード史子 1995 87 発表要旨 演劇シナリオ
17 ＶＴＲ「浦島太郎」「浦島太郎と荘内半島と沖縄」「リップ・バン・ウィンクル」―地域に名指した視聴覚教材の開発について－ 17 古谷美佐子 1996 89 発表要旨 絵本・昔話（ＶＴＲ）
18 日本語教育用ハイパーメディア教材の開発ー日本の昔話を用いた日本語学習支援システムー 18 池田伸子・金城尚美 1996 91 シンポ要旨 昔話（ＶＴＲ）
19 ドラマを用いた総合的教室活動－思考力を活用した教室活動の有効性－ 19 新川以智子 1998 98 発表要旨 ＴＶドラマ
20 読解教材を応用した会話練習－エッセイの登場人物になって会話する試み－ 20 阿部淳子 1999 100 発表要旨 エッセイ
21 民話を生かした授業～「日本事情」の展開例として 21 酒井薫美 1999 102 発表要旨 民話
22 放送番組を素材とする静止写真教材の試作と試用について 22 古谷美佐子・鶴尾能子 2000 106 発表要旨 ＴＶドキュメント
23 日本語クラスでの俳句・川柳指導に関する考察 23 杉山純子 2000 107 発表要旨 俳句・川柳
24 コンピューターに取り込んだニュース教材 24 堀田峰紫子 2001 110 発表要旨 ＴＶニュース
25 初級後半から中級への橋渡しのための教室活動－４コママンガを利用したストーリー作成タスクの試みー 25 高橋亜紀子 2001 111 発表要旨 マンガ（4コマ）
26 あいづちのバラエティーに気付かせる教室活動－テレビのトーク番組を使った積極的傾聴スキルのトレーニングー 26 中居順子 2001 111 発表要旨 ＴＶドキュメント（トーク番組）
27 テレビＣＭを使った異文化授業の試み 27 小西光子・島弘子 2002 113 発表要旨 ＴＶＣＭ
28 『僕が僕であるために』を使ったドラマ視聴授業ー教室活動の実際と内省結果ー 28 杉山純子 2002 115 発表要旨 ＴＶドラマ
29 リソースの活用を目指した授業－ニュース教材を利用した聴解授業－ 29 金庭久美子 2004 121 論文 ＴＶニュース
30 ドラマを使った教材の開発ー中級クラスの場合ー 30 渡嘉敷恭子 2004 122 発表要旨 ＴＶドラマ
31 日本語教育におけるＤＶＤビデオの利用について 31 山下好孝 2005 125 発表要旨 ＴＶドラマ・アニメ・映画
32 （実践報告）日本語教育でストーリーマンガを扱った読解授業の試みー中上級のクラスにおいてー 32 服部真子 2006 131 発表要旨 マンガ（ストーリー）
33 ピア・ラーニングを取り入れて口頭表現力を伸ばす方法を探る－「４コマ漫画のストーリーをピアに伝えるタスク」の試み－ 33 久野由宇子 2007 フォ 論文 マンガ（4コマ）
34 米国人学生の文化理解能力を助長するための創造的な日本語教育の取り組み 34 松本浩史 2008 フォ 論文 映画・アニメ・歌・読み教材・マンガ
35 ニュース視聴を主活動にした上級会話授業－大学生として日常会話に参加するスキャフォールディング－ 35 舟橋宏代 2008 フォ 論文 ＴＶニュース
36 映画を使った日本語教育－日本語上級レベル短期留学生を対象として－ 36 鮎澤孝子 2009 141 発表要旨 映画
37 ピア・リーディングとピア・レスポンスの有機的なサイクルを目指して－川柳を教材にした授業から見えてくるもの－ 37 森田衛 2009 フォ 論文 川柳
38 日本事情クラスにおけるドキュドラマの導入とその効果－社会問題への理解深化とレポート作成のための水路付け－ 38 飯島有美子 2009 フォ 論文 演劇シナリオ
39 落語の小噺を利用した日本語および日本文化教育の評価と支援システムの構築 39 畑佐一味 2010 144 発表要旨 落語
40 ＮＩＥを導入した日本語授業－日本語教育における新聞の多面的な活用の可能性－ 40 宮弘美 2010 144 ポス発表要旨 新聞
41 ドラマを利用した日本語・日本文化教育のための教材と授業デザイン－言語と文化の統合を目指して－ 41 保坂敏子・Gehrtz三隅友子 2011 148 ポス発表要旨 ＴＶドラマ
42 他者に伝わる口頭表現を目指した実践と課題－学部留学生を対象として－ 42 衣川友紀子 2011 149 発表要旨 新聞
43 アニメ・マンガの日本語授業への活用 43 川嶋恵子・熊野七絵 2011 フォ 論文 ＴＶアニメ・マンガ
44 ＮＩＥ授業が学習者に与える効果について－学習意欲と学びの変容を分析する－ 44 宮弘美 2011 春大会予稿集 発表要旨 新聞
45 ４コマ漫画を題材とした留学生と日本語教員養成課程履修学生との間の学びの可能性 45 上田安希子・石塚京子他 2011 春大会予稿集 ポス発表要旨 マンガ（４コマ）
46 生教材を使った発話を促す授業－ビジネス語彙・表現の習得を目指して－ 46 関かおる・酒井祥子他 2012 フォ 論文 ＴＶニュース・・ＴＶドキュメント
47 日本事情的授業における「読解」のための教室活動－ブレインストーミング的グループワークを用いて－ 47 印藤緑 2013 フォ 論文 小説
48 学習者オートノミーの育成-「映像で学ぶ日本語」の授業実践からの考察－ 48 阿部祐子 2013 フォ 論文 映画
49 演劇授業の可能性－『ドラマチック日本語コミュニケーション』を使って－ 49 惟任将彦 2013 フォ 論文 演劇シナリオ
50 演劇的手法を取り入れた活動の可能性 50 杉山ますよ 2014 フォ 論文 演劇シナリオ
51 日本語学習者(留学生）と日本人高校生によるドラマ的手法を用いた協働作業の実践報告 51 左治木敏子 2015 秋大会予稿集 ポス発表要旨 演劇シナリオ
52 比べ読みを軸にした絵本の翻訳活動－韓国の大学生の気づきに着目して－ 52 小松麻美 2016 春大会予稿集 論文 絵本
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No. 活動形態 活動目標１：言語的側面 No. 活動目標２：文化的側面 その他の活動目標 レベル 場所
1 映画視聴 1 異文化理解 初級～ アメリカ
2 視聴覚教材とその使用法 語彙・文型・視聴解・口頭 2 初級 日本
3 ＴＶ番組視聴 視聴解・口頭 3 中級 日本
4 ドラマ視聴「となりの芝生」　　聴解　話しことば 視聴解（特に話し言葉の理解） 4 上級 アメリカ
5 テレビＶＴＲ視聴・日本事情 5 異文化理解 大学留学生 アメリカ
6 劇（童話・時代劇・現代劇） 口頭 6 異文化理解（しぐさ・習慣） 協働　動機づけ 課外活動 日本
7 ＴＶアニメ「サザエさん」視聴 語彙・文法・視聴解・口頭・内容理解 7 初級～ 日本
8 新聞・小説・エッセイ・ドラマ 読解・聴解 8 異文化理解 上級 アメリカ
9 新聞 ４技能 9 異文化理解（＋日本人の思考）コミュニケーション力 上級 オ スートラリア
10 ＶＴＲ視聴・大学の講義・内容理解 ４技能 10 異文化理解 コミュニケーション力 上級 日本
11 ラジオニュース 語彙・聴解 11 初級 日本
12 俳句鑑賞，制作 読解・音調 12 異文化理解 動機づけ　体験的認識 初級後半 日本
13 新聞10大ニュース・日本事情 13 異文化理解 一般教養クラス 日本
14 文学作品読解　 語彙・読解・作文 14 異文化理解 初級 日本
15 俳句を作って楽しむ 音調〈リズム） 15 初・中級 日本
16 劇（スキット）台本作成 作文・口頭・聴解 16 異文化理解 協働　主体性 初中級～ アメリカ
17 昔話ＶＴＲ視聴・内容理解 17 異文化理解 初～中上級 日本
18 昔話ＶＴＲ視聴・内容理解・メディア教材開発 語彙・視聴解 18 異文化理解 動機づけ 初級後半～ 日本
19 ドラマ視聴・内容理解・発表 表現・口頭・視聴解 19 思考力　伝える力 上級 日本
20 読解・会話文作成・発表 読解・作文・口頭 20 協働　動機づけ ポーランド
21 ＶＴＲ視聴・録音資料・日本事情 21 異文化理解 日本
22 ＴＶ番組静止写真・音声テープ・ナレーションスクリプト・内容理解 視聴解・語彙 22 初級～ 日本，ベトナム
23 俳句鑑賞・制作 読解・音調 23 異文化理解 協働　コミュニケーション力　体験的認識 中級～ 日本
24 ニュース視聴・内容理解 語彙・文法・視聴解 24 異文化理解 能動的活動 初級中・初級上 アメリカ
25 4コママンガストーリー作成 既習文型の運用力・作文 25 伝える力 初級後半～ 日本
26 視聴 視聴解 26 異文化理解（あいづちのしぐさ）
27 ＣＭ視聴・討論・異文化理解 27 異文化理解 中上級 日本
28 ＶＴＲ視聴・内容理解・発表・感想文 語彙・口頭 28 異文化理解 日本
29 ニュース視聴 語彙・文法・表現・聴解・口頭 29 伝える力
30 短編ドラマ視聴・内容理解 語彙・視聴解（特に自然な話し言葉） 30 中級 日本
31 ＶＴＲ視聴 視聴解（特に音調・（感情を表す）声の質） 31 異文化理解（しぐさ）　 日本
32 マンガ読解・内容理解 読解 32 中上級 日本
33 4コママンガ読解 読解・口頭 33 協働　伝える力　笑い　共感 初中～中級 日本
34 米大学４年生向け日本文化講座 34 異文化理解 上・超級 アメリカ
35 ＶＴＲ視聴 視聴解・口頭 35 異文化理解 中上級 日本
36 映画視聴・感想文・発表 表現・作文・口頭 36 異文化理解 協働 中上・上級 日本
37 川柳鑑賞・創作 読解・作文 37 異文化理解 協働　主体性　ユーモア　共感 中級 エジプト
38 ドキュドラマ制作・日本事情・発表 ４技能 38 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　伝える力　情報収集力 上級 日本
39 小噺口演 口頭 39 異文化理解 達成感 初級～ アメリカ
40 新聞読解・感想文・発表 4技能 40 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　伝える力　メディアリテラシー 中上級 日本
41 ドラマ視聴 語彙・視聴解・口頭 41 異文化理解 協働　コミュニケーション力　主体性・自律性 中上級 日本
42 意見発表 聴解・口頭 42 伝える力 日本
43 アニメ・マンガ視聴 読解・視聴解・口頭 43 初～中級 日本
44 新聞読解・新聞制作 ４技能 44 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　メディアリテラシー　問題発見解決力 中上級 日本
45 4コママンガ読解・作文交流 読解・作文 45 異文化理解 協働　動機づけ　コミュニケーション力　共感　言語的気づき 日本
46 ＶＴＲ視聴・日本事情 語彙・表現・口頭 46 協働　伝える力 初級～上級 日本
47 小説読解・日本事情・スキット発表 読解・口頭 47 異文化理解 協働　発想力　発信力　 中級～上級 日本
48 映画視聴・映像作品作成 ４技能 48 異文化理解 協働　コミュニケーション力　主体性　学習オ トーノミー 中上級 日本
49 劇 口頭 49 異文化理解（しぐさ・表情・間・対人間距離）協働 上～超級 日本
50 劇〈落語・読み聞かせ・紙芝居・アニメドラマ吹き替え等〉 4技能 50 異文化理解（しぐさ） 協働 中～上級 日本
51 シナリオ作成・演劇 語彙・表現・口頭 51 異文化理解 協働 中級 日本
52 絵本翻訳 表現・読解 52 異文化理解 協働　批判力　言語的・文化的気づき 韓国
53 俳句作成・発表・コンテスト 語彙・表現・音調（リズム） 53 協働　動機づけ　伝える力　共感 初級～ 日本
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生の素材 （落語を含む） を利用した実践活動の変遷と動向（森　真由美）
No. 活動形態 活動目標１：言語的側面 No. 活動目標２：文化的側面 その他の活動目標 レベル 場所
1 映画視聴 1 異文化理解 初級～ アメリカ
2 視聴覚教材とその使用法 語彙・文型・視聴解・口頭 2 初級 日本
3 ＴＶ番組視聴 視聴解・口頭 3 中級 日本
4 ドラマ視聴「となりの芝生」　　聴解　話しことば 視聴解（特に話し言葉の理解） 4 上級 アメリカ
5 テレビＶＴＲ視聴・日本事情 5 異文化理解 大学留学生 アメリカ
6 劇（童話・時代劇・現代劇） 口頭 6 異文化理解（しぐさ・習慣） 協働　動機づけ 課外活動 日本
7 ＴＶアニメ「サザエさん」視聴 語彙・文法・視聴解・口頭・内容理解 7 初級～ 日本
8 新聞・小説・エッセイ・ドラマ 読解・聴解 8 異文化理解 上級 アメリカ
9 新聞 ４技能 9 異文化理解（＋日本人の思考）コミュニケーション力 上級 オ スートラリア
10 ＶＴＲ視聴・大学の講義・内容理解 ４技能 10 異文化理解 コミュニケーション力 上級 日本
11 ラジオニュース 語彙・聴解 11 初級 日本
12 俳句鑑賞，制作 読解・音調 12 異文化理解 動機づけ　体験的認識 初級後半 日本
13 新聞10大ニュース・日本事情 13 異文化理解 一般教養クラス 日本
14 文学作品読解　 語彙・読解・作文 14 異文化理解 初級 日本
15 俳句を作って楽しむ 音調〈リズム） 15 初・中級 日本
16 劇（スキット）台本作成 作文・口頭・聴解 16 異文化理解 協働　主体性 初中級～ アメリカ
17 昔話ＶＴＲ視聴・内容理解 17 異文化理解 初～中上級 日本
18 昔話ＶＴＲ視聴・内容理解・メディア教材開発 語彙・視聴解 18 異文化理解 動機づけ 初級後半～ 日本
19 ドラマ視聴・内容理解・発表 表現・口頭・視聴解 19 思考力　伝える力 上級 日本
20 読解・会話文作成・発表 読解・作文・口頭 20 協働　動機づけ ポーランド
21 ＶＴＲ視聴・録音資料・日本事情 21 異文化理解 日本
22 ＴＶ番組静止写真・音声テープ・ナレーションスクリプト・内容理解 視聴解・語彙 22 初級～ 日本，ベトナム
23 俳句鑑賞・制作 読解・音調 23 異文化理解 協働　コミュニケーション力　体験的認識 中級～ 日本
24 ニュース視聴・内容理解 語彙・文法・視聴解 24 異文化理解 能動的活動 初級中・初級上 アメリカ
25 4コママンガストーリー作成 既習文型の運用力・作文 25 伝える力 初級後半～ 日本
26 視聴 視聴解 26 異文化理解（あいづちのしぐさ）
27 ＣＭ視聴・討論・異文化理解 27 異文化理解 中上級 日本
28 ＶＴＲ視聴・内容理解・発表・感想文 語彙・口頭 28 異文化理解 日本
29 ニュース視聴 語彙・文法・表現・聴解・口頭 29 伝える力
30 短編ドラマ視聴・内容理解 語彙・視聴解（特に自然な話し言葉） 30 中級 日本
31 ＶＴＲ視聴 視聴解（特に音調・（感情を表す）声の質） 31 異文化理解（しぐさ）　 日本
32 マンガ読解・内容理解 読解 32 中上級 日本
33 4コママンガ読解 読解・口頭 33 協働　伝える力　笑い　共感 初中～中級 日本
34 米大学４年生向け日本文化講座 34 異文化理解 上・超級 アメリカ
35 ＶＴＲ視聴 視聴解・口頭 35 異文化理解 中上級 日本
36 映画視聴・感想文・発表 表現・作文・口頭 36 異文化理解 協働 中上・上級 日本
37 川柳鑑賞・創作 読解・作文 37 異文化理解 協働　主体性　ユーモア　共感 中級 エジプト
38 ドキュドラマ制作・日本事情・発表 ４技能 38 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　伝える力　情報収集力 上級 日本
39 小噺口演 口頭 39 異文化理解 達成感 初級～ アメリカ
40 新聞読解・感想文・発表 4技能 40 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　伝える力　メディアリテラシー 中上級 日本
41 ドラマ視聴 語彙・視聴解・口頭 41 異文化理解 協働　コミュニケーション力　主体性・自律性 中上級 日本
42 意見発表 聴解・口頭 42 伝える力 日本
43 アニメ・マンガ視聴 読解・視聴解・口頭 43 初～中級 日本
44 新聞読解・新聞制作 ４技能 44 異文化理解 協働　コミュニケーション力　思考力　メディアリテラシー　問題発見解決力 中上級 日本
45 4コママンガ読解・作文交流 読解・作文 45 異文化理解 協働　動機づけ　コミュニケーション力　共感　言語的気づき 日本
46 ＶＴＲ視聴・日本事情 語彙・表現・口頭 46 協働　伝える力 初級～上級 日本
47 小説読解・日本事情・スキット発表 読解・口頭 47 異文化理解 協働　発想力　発信力　 中級～上級 日本
48 映画視聴・映像作品作成 ４技能 48 異文化理解 協働　コミュニケーション力　主体性　学習オ トーノミー 中上級 日本
49 劇 口頭 49 異文化理解（しぐさ・表情・間・対人間距離）協働 上～超級 日本
50 劇〈落語・読み聞かせ・紙芝居・アニメドラマ吹き替え等〉 4技能 50 異文化理解（しぐさ） 協働 中～上級 日本
51 シナリオ作成・演劇 語彙・表現・口頭 51 異文化理解 協働 中級 日本
52 絵本翻訳 表現・読解 52 異文化理解 協働　批判力　言語的・文化的気づき 韓国
53 俳句作成・発表・コンテスト 語彙・表現・音調（リズム） 53 協働　動機づけ　伝える力　共感 初級～ 日本
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《表の見方》
１） 「号数」欄～「数字」は『日本語教育』の号数，「フォ」はＷＥＢ版『日本語教育実践研究フォー
ラム報告』，「春／秋大会予稿集」は日本語教育学会発行の『大会予稿集』を表す。
２） 「掲載の形式」欄～「論文」「発表要旨」「シンポジウム要旨」「ポスター発表要旨」の４つに分
類した。
３） 「活動目標１：言語」欄～言語的側面に関する活動目標として明記されているもの，または記述
内容から本稿筆者がそれと判断した目標を記載した。言語教育について特に目標としての記述
がないものは空欄とした。
４） 「活動目標２：文化」欄～文化教育を活動目標として明記しているものを「異文化理解」として
記載した。教室活動に「生の素材」を利用することは，当然，文化教育と切り離すことはでき
ない。しかし，実践報告中に，特に文化教育を活動目標の一つとして設定した記述がないものは，
ここでは空欄とした。
５） 「その他の活動目標」欄～「活動目標１：言語」「活動目標２：文化」以外の活動目標として記
述のあるもの，または記述内容から本稿筆者がそれと判断したもの。例えば，演劇活動におけ
る「協働」は必須要素であり，調査対象の記述にそれに関するキーワードがなくても，本表中
の活動目標欄には「協働」と表記を加えた。筆者による「協働」に関する判断基準は池田・舘
岡（2007）に準ずる。
６） 「レベル」欄，「場所」欄～それぞれについて記述がないものは空欄とした。
